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めの販売取引として，商品の購入元を地域外から地域内（2から 1，および 4から 3），商品の販売




































問 1所見：のべ 159 個の写真・風景の被写体が想起されたが，2桁以上の回答は 5個のみであり，
それ以外に分散する傾向が確認できた。





# キーワード 個数 割合 # キーワード 個数 割合
1 立山連峰 25 0.16 1 富山 43 0.07
2 環水公園 13 0.08 2 立山 18 0.03
3 チューリップ公園 13 0.08 3 toyama 18 0.03
4 環水公園のスターバックス 12 0.08 4 富山県 11 0.02
5 雪の大谷 10 0.06 5 観光 11 0.02
6 名産品  8 0.05 6 絶景 10 0.02
7 美術館  5 0.03 7 スタバ  9 0.01
8 鮮魚  5 0.03 8 綺麗  9 0.01
9 五箇山  5 0.03 9 雪の大谷  8 0.01
10 富山城  4 0.03 10 インスタ映え  8 0.01
11 黒部峡谷  4 0.03 11 山  7 0.01
12 海王丸パーク  4 0.03 12 自然  7 0.01
13 おわら風の盆  4 0.03 13 環水公園  7 0.01
14 雨晴海岸  3 0.02 14 instagood  7 0.01
15 ブラックラーメン  3 0.02 15 雪  6 0.01
16 風景  3 0.02 16 イルミネーション  6 0.01
17 黒部ダム  3 0.02 17 日付  5 0.01
18 八尾  2 0.01 18 登山  5 0.01
19 氷見の寒ブリ  2 0.01 19 世界一美しいスタバ  5 0.01
20 ドラマや映画の撮影場所名  2 0.01 20 スターバックス  5 0.01
21 ますの寿司  2 0.01 21 海  5 0.01
22 称名滝  2 0.01 22 instaphoto  5 0.01
23 黒部宇奈月温泉  2 0.01
出所：筆者作成。
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③食べ物，④文化・芸能，⑤イベント，⑥日常，⑦言語，⑧拡散用語に分類して，想起されたハッ
シュタグに共通・関連するキーワードを中区分に位置づけた。大区分で分類されたハッシュタグの
降順は②地域・地名（112 個），①自然（71 個），⑧拡散用語（56 個），③食べ物（43 個），⑥日常（27






大区分 中区分 1 2 3 4 5
自然
海
#海 #潮風すごい #富山湾 #魚 #日本海
#珍しい魚
山
#山 #絶景 #剣岳 #立山 #立山連峰
#標高 3015m #富山で一番高い山 #日本の山 #称名滝 #高い
#立山だけじゃない #山と海 #変わった風景 #雷鳥に会えるかも
雪
#富山の積雪をご覧ください #雪 #雪の大谷 #まっしろ #雪景色
#雪国 #雪の壁 #積雪量 #除雪 #雪化粧
#大雪 #snow #冬
風景
#夜景 #大自然 #空 #山と海 #冬の観光
#絶景 #自然豊か #空気がおいしい #ダム #日の出
#夕日 #景色 #自然 #秋 #秘境
#美しい景色 #日本の絶景 #view #マイナスイオン #wonderful
# 絶対に見るべき #紅葉 #富山絶景 #風景画みたい #tomiyamagram
#美しい風景 #夕暮れ
動植物
#雷鳥 #ライチョウ #鳥 #花 #コスモス





#スターバックス #世界一のスターバックス #世界一のスタバ #世界一美しいスターバックス #世界一美しいスタバ
#世界一綺麗なスタバ #日本一綺麗なスターバックス #日本一のスタバ #日本一美しい
#富山カフェ #スタバ富山環水公園店 #環水スタバ #鴻池のスタバができるまで世界一
#スタバ新作 #スタバラ部 #新作 #スタバ
#カフェ #紅茶 #季節限定
#富岩運河環水公園 #環水公園 #公園に糸電話 #店内から見る連絡橋 #赤い糸で糸電話できるよ
交通インフラ
#北陸新幹線 #富山が身近に #綺麗な車内 #富山駅 #富山駅前
#バス #観光列車 #鉄道 #電車 #べるもんた
中心市街地 #富山城 #名所 #城 #amazingToyama # 富山何もない
山沿い
#立山黒部アルペンルート #アルペンルート #室堂 #もしかしたら #猿をみることができるかも
#黒部峡谷鉄道 #黒部峡谷 #トロッコ電車 #トロッコ #黒部宇奈月
#温泉街 #温泉 #帰りに #宇奈月温泉で #ゆっくり温泉でも
海沿い #海王丸パーク #雨晴海岸
東部地区
#黒部 #滑川 #八尾 #八尾町 #越中八尾












#氷見線 #義経岩 #万葉集 #大伴家持 #集落
#チューリップ公園 #チューリップ畑 #五箇山 #世界遺産に宿泊 #ライトアップ
#射水市 #新湊大橋 #新湊 #内川 #恋仲
#人生の約束 #ロケ地 #ドラマ撮影で訪れた芸能人の名前 #タレント・芸能人の名前
#砺波 #夢の平 #氷見
その他 #北陸 #日本 #japan
観光
#観光 #観光名所 #富山観光スポット #富山観光 #家族旅行
#デートスポット #富山の名所 #日本の名所 #富山休憩 #富山寄り道
#観光スポット #旅行 #一人旅 #trip # 公園




#食べた物の名前 #コシヒカリ #富山グルメ #飯テロ #富山名物
#食べ物 #美味しい #名産 #美味しいものたくさん #おすすめの飲食店
#お酒 #toyama_goodfoods # グルメ #ランチ #ディナー
#名産品の名前 #富山名産物
B級グルメ
#ブラックラーメン #ご飯によく合う #富山に来たら一度は食べたい #ラーメン #ラーメン屋
#大仏コロッケ #黒作り
スイーツ
#コムクレープ #ブリュレ #クレープ #水だんご #パフェ
#和スイーツ #きな粉 #黄緑
名産品
#白エビ #富山湾の宝石 #寿司 #浪花鮨 #刺身





#culture # 伝統 #有名な美術館 #一度は行きたい #幻想的
#芸術 #art # ガラスの街 #ふるさと納税




#おわら風の盆 #おわら #伝統芸能 #三味線 #胡弓
#曳山祭り #曳山 #夏の富山 #よさこい富山 #花火
季節 #砺波チューリップフェア #チューリップフェア #バレンタイン #ハートフルイルミネーション
日常
生活圏
#親子 #友達 #日付 #ものづくりの街 #イルミネーション
#nightview # ライトアップ #幸せなひととき
観光圏
#無形文化遺産 #富山の魅力 #地方都市 #富山で休もう #日本の道百選
#昔ながらの町なみ #昔ながらの家屋 #石畳 #非日常的 #風景
#歴史 #行って損なし #人気 #風景写真 #運がいい
#パノラマ #ふるさと #昔ながら #田舎
言動
動き
#食べ歩き #登山 #ハイキング #デート #クルージング
#踊り #撮ってみた #カップル #浴衣 #camera




#写真 #gopro のある世界 #gopro のある生活 #picture #photo
#instaphoto #pic # 写真 #一眼レフ #カメラ好き
#ポートレート #a6000 #photo of the day # 過去 pic # フォトジェニック
#カメラ女子 #風景写真 #canon
繋がりたい
#カメラ好きな人と繋がりたい #写真好きな人と繋がりたい #写真好きと繋がりたい #デリスタグラマー #デリスタグラム
#XX好きな人と繋がりたい #旅が好きな人と繋がりたい #スタバ好きと繋がりたい #おしゃれさんと繋がりたい
提案 #おすすめ #行かないともったいない #ぜひ訪ねてね #知っている人いいね #いいね返し
感情
#美しい #きれい #綺麗 #魅力 #自慢
#かわいい #可愛い #素敵 #美味しい #yummy
#楽しい
インスタ用語 #instagood #ootd #fff #like4like #home
その他
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は前述の被験者の想起で上位の大区分，地域や食べ物に関連するイベントとして位置づけられる。
本稿では「#米奏動」の初投稿を起原として当該イベント期間を経た終了後，一か月間を費やし主
要 SNS 上での投稿の推移を追跡・測定した（図表 4―4）。なお，同音異義で語源の「#米騒動」が
付与された当該イベントに関する投稿も混在した。ここでは参考として示す。






















#米騒動 #米奏動 #米騒動 #米奏動
ツイッター インスタグラム















　しかし総務省（2018）によれば，最も利用されている SNS のうち LINE でも自ら情報発信や発
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ICT Education for Human Resource Development 
Aimed at the Community
Satoshi SHIBATA
Abstract
　 To establish a sustainable city, population inflow and the revitalization of logistics transac-
tions are indispensable.  Therefore, human resource development is required.  If young people 
recognize the attractiveness of the area and can demonstrate problem solving and information 
dissemination abilities, it is possible that an area’s desirability will be recognized once more and 
that they will stay.
　 However, it is difficult to objectively grasp resources that migrants require to feel familiar 
with everyday life and that will excite interest.  SNS is prone to diffusibility and it is easy to fall 
into local forms of expression that lack the power to persuade more widely.  Attention may be 
gained from those with knowledge of a subject; however, when priority is given to general 
sweeping, using many common hashtags is indispensable.  Subjects that devised more hashtags 
were able to confirm the validity of grade evaluation, while the disparity between parties con-
cerning problem awareness was large, and improvement was required.
Key words:  Civic pride, Micro-Moments, Regional Vitalization, Information Asymmetry, 
Sympathy.
